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 学位論文の要旨 
Immunological efficacy of glypican-3 peptide vaccine in patients with  
advanced hepatocellular carcinoma. 
Tsuchiya, N., Yoshikawa, T., Fujinami, N., Saito, K., Mizuno, S., Sawada, Y., Endo I., 
and Nakatsura, T.  




なるペプチドワクチン療法の詳細なメカニズムについて知る必要がある(Sawada Y et al. 




を投与された進行肝細胞癌患者 11例．GPC3ペプチドワクチン(3.0 mg)を 2週間ごとに投
与した．免疫学的有効性の評価の指標として，末梢血単核球(PBMC)を使用し，ex vivo IFN-
γ ELISPOT assayを行い，GPC3ペプチド特異的CTLの誘導をモニタリングした．ワク





【結果】 GPC3 由来ペプチドワクチンにより GPC3 ペプチド特異的 CTL を誘導され，
これらの CTL が腫瘍に浸潤することを実証した．ワクチン接種後の腫瘍からの HLA-A * 
24：02 拘束性 GPC3 ペプチド特異的 CTL クローンを樹立し，同じ TCR レパトアを持つ
CTL が PBMC に存在することを確認した．PS1 と Child-Pugh クラス B の 2 例を除いた
9例による OS中央値では，GPC3ペプチド特異的 CTL活性 50以上群は 20.4ヶ月，50未




TCRを用い， TCR遺伝子導入した T細胞(TCR-T)療法の開発に現在取り組んでいる． 
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